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KIISURIEN. En este artículo revisamos y criticanios iii  teoría de la identidad social del sociólogo 
italiano Alessacidia Pizzoiiia. Diciia teoría, que goza dc gran influencia, y se presenta coino una 
crítica a ln tcorín de la elección racional, le sirve de apoyo para la explicación de la accióii colec- 
tiva. Eii piiinei- lugai, rcco~istruimos el nucleo teórico de su propuesta, que se basa en tres coiicc&i~ 
tos clave: identidad inúltipic, iiidiiriduas coino "reialiiia de yaes" y "circulas de reconociiniento". 
Eii la seguiida sección iinalizainos y sometemos a critica su teoría. Eii tercer y últiino lugar, so sic^ 
neinos que. n menudo, los cieiilíficas socialcs -y Pizzorno no es una exccpción- caineten uii 
doble errar eii su iecliaio de los ciiodcios de elección racio~ial: se les cxigc a estas modelos lo que 
iio pueden oficca; a saber, "una ontologia social y una iintsopología fiiosúiica. Eii esta tcrccia [inrte 
del aitícol<i tratamos de exponer por qué la lógica de la cxplicacióii científica iinpidc cstc tipo de 
críticas. 
l Quisiéinoios agradecer a Toloni Darnkciecli, Ludolio Pnramia, Miguel Requena y MarisaReirilla 
sus críticas a ln primera uersióii dc este trabajo. Los autores agradecen tainbitri a los organizadoies 
del Giupo dc Teoría del VI Congreso de Sociologia +(te tuvo iiigai en el iiies de se~itieinbre di- 
1999- la im,itación ii presentar una uei-sióii algo más larga de este texto eii las sesioiies prci'ias de 
tiabajo celcbsadas eii julio del 99 en la Fundación Ortega y Gasset. Asimisino, el Consejo de 
Rcdaccióii de la RIS sugirió aiguiins inodificaciones que se Iian afiadido a la ueisióii filial de est;i 
iiotn. Fernando Aguiar lprcsentó este li-abajo el1 el IESA y le agradece a sus coinpníieros/as los 
coineiitarios que el lento suscitó. 
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SUMMARY In a series of articles, A. Pizzoi-no Iiiis critically reviewed rational cliaice tlieoiy and 
developed an aiiei-nalive to ¡t. lo ceitain acadeinic environments. liis work !has become a cleai- 
ieferent of tlie sociological reaction against tliat paradigin. In lliis papa,  \ve review Pizzoino's 
contribiition nnd criticise il. Firstl): \ve reconstruct wliat we tliink to be tlie tliearctical care o i  iiis 
position, as based on three main coiicepts: inultiple identity, individuals as "stiings of selves" and 
"circles of recognition" as ineclianisms reducing identilary unceitainly. Secondly, we criticise tliis 
coie as lacking pl>iiosopliicai i-igoui and as undesdeveloped. Tliiidly. we analyse Pirzorno's tlieory 
as aii altei-native lo ratioiial clioice ~paradigm. Here we aigue tliat social scienrists -and Pirmrno is 
no excepiioli- often make a doiible inistake wlien tliey oppose inetliodolagical individualisin and 
rational choice inodels: to de~niind foi iz.hat tliese inodels can nevei offei, a social ontology and n 
pliiloso~iliical antliroiiology. In tlie tliirdpart of lhis paper we try ta exlilain wliy tlie logic of scientific 
explanniioii and tlieoretical construction forbids tliis s t i a i ea  of critique. 
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